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: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





3 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 202016 Des 2020 3 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805015013 IRNA NUR AZIZAH 15  100
 2 1805015014 ASTRI MEGA SETYANI 15  100
 3 1805015040 TIA RAHMATUL UMMAH 15  100
 4 1805015068 HADRYAN FAJRI 15  100
 5 1805015073 REREY RASENDRIYA RASIKAH 15  100
 6 1805015093 DWI LARASATI APRIANTI PUTRI 15  100
 7 1805015100 MIRA PUSPITA MAHARANI 15  100
 8 1805015119 NELLA OKTYAFANI 15  100
 9 1805015125 HENI PRATIWI 15  100
 10 1805015138 ALFATHIR ESYA HAQUE 15  100
 11 1805015139 LULU AL FAJRI 15  100
 12 1805015148 DIMAS PUTRA ABDI NUGRAHA 15  100
 13 1805015153 MUHAMMAD BAYU RAMADHAN 15  100
 14 1805015170 FITRIYANI TASYA ATMADJA 15  100
 15 1805015180 FAKHRI HADIN MOHAMAD 15  100
 16 1805015184 ALIFAH MAYA NINGRUM 15  100
 17 1805015193 FITRIA MAHDALENA 15  100
 18 1805015197 MILLADELA HENDRAWATI 15  100
 19 1805015200 NANNY SYANIFAH 15  100
 20 1805015204 HILWAH OCTAVIA 15  100
 21 1805015210 ANISA PRAMESWARI 15  100











: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





3 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 202016 Des 2020 3 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805015211 LAILI HUDA SYADAUWI 15  100
 23 1805015213 PUTRI KIREY EKI YOGASWARI 15  100
 24 1805015215 NUR ANNISA UMMU SYAHIDAH 15  100
 25 1805015217 ALFIYATUR RAHMAH 15  100
 26 1805015224 HANIDA QOUTHRUNADA RIZKI 15  100
 27 1805015225 ALYA THASYA 15  100
 28 1805015229 PUTRI SYAHLA ALIFAH 15  100
 29 1805015235 ALMA SYAM 15  100
 30 1805015247 DZIKRA HAFIZHAH ENDI 15  100
 31 1805015250 GABY ANISSA MAHARANI 15  100
 32 1805015251 NABILA NUR AZIZ 15  100
 33 1805015258 AULIA ROHMAH 15  100
 34 1805015260 RIFA NISRINA 15  100
 35 1805015267 HERLINA 15  100
 36 1805015270 ELVA DISTIANA 15  100
 37 1805015297 OKTAVIANI ANGGIA PUTRI 15  100
 38 1805015300 DWI ARIANE CAESARIA 15  100
 39 1805015308 CORASHIN LATUCONSINA 15  100
 39.00Jumlah hadir :  39  39  39  39  39  39  39  39  39  39  39  39  39  39
